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R Ă V A Ş 
inerea temeliei Bisericii Neamului 
bat pe culmea plaiului delà Mărăşeşti 
de 19 August a. c , la aniversarea 
• din 1917. 
.ceasta bătălie şi aceea delà Muncel 
Ecbii poarta Moldovei şi au determi-
Tângerea frontului german. 
Hanul soldatului care înaintează des-
cu arma 'n mână spre atac, a zdro-
irgia duşmajwlui, salvată în fugă la 
Şuşiţei. 
'recum vechii Domni Voevozi în semn 
il( sjinoştinţă Atotputernicului au ridicat 
"I І creştineşti, tot astfel femeile române 
1 găşie şi suflet creştinesc au clădit şi 
I™ )bit acel sfânt şi scump lăcaş, 
iraiul morţilor împleteşte dar de recu-
ă, cununa vecinică pe fruntea lor! 
7 ' ж ж ж 
•1 onferinţa minoritară interparlamentară 
, ! openhaga a hotărît că flecare cetăţean 
no !ge în deplină libertate naţionalitatea 
1 5 tară căreia vrea să aparţină. Nimic 
,tr a această deciziune. 
Jn cotidian minoritar din Oradea jubi-
i zice: „De acum înainte evreii, a-
Щ ei oricărei naţionalităţi nu vor mai 
pi constrânşi ca să-şi denege cultura 
jJutui lor, şi ca să şi-o presebimbe în-
pMînalntea lor necunoscută." 
am avea nimic de obiectat, — fie-
face după conştiinţa lui. 
iară, — nu vedeţi domnilor cu mâţa'n 
\Ш i s e v e c ^ e capul, — şi în zadar ră-
nfaronadele de loialitate, noi vă'cu-
bine şi sufletul şi gândirea. Sunteţi 
de noi, de sufletul nostru, — şi iubi-
punga bogăţiilor Ţărei. 
!3Na v a t r e j 3 U Í s ă f iî' trataţi. 
-pragul noului an şcolar grija pa­
va creşte. Copiii îşi vor determina 
vieţii, vor alege cariera nouă, şi vor 
Je prima oară pe băncile ştiinţei, cari 
.unii vor însemna fericire iar pentru 
l'desamăgire. 
'ecesităm forţe intelectuale cât mai 
[ne trebuesc mulţi, cât mai mulţi căr 
iacă să nu uităm, că clasa noastră rnij-
le lipseşte, că pe lângă o ţărănime 
să, în ea ne este viitorul apropiat. 
Iţa este porunca vremurilor şi de aceea 
im a ne folosi şi de carierele prac-
creiăm pătura industriaşilor români. 
In ea vom pune o bază nouă puter-
fării, în graniţele ei de astăzi. 
BATE VANT NOU?... 
Ol 
Delà o vreme încoace unele ziare din 
Bucureşti şi nişte gazete streine delà noi àu 
început să se alarmeze de adierea unui 
vânt nou care a început să agite (domol la 
început în Franţa şi mai puternic în Italia) 
popoarele. 
E vântul tomnatic care rupe şi trân 
teste la pământ frunzele veştejite ale unei 
ere bolnave pe care d. Octavian Goga o 
caracterizează astfel: 
„După împlinirea hotarelor, stropite cu 
mult sânge, a intervenit o oboseală de 
plumb care a luat în stăpânire psihologia 
celor mulţi. Moralul colectiv şi individual 
a slăbit şi un moment se părea că nu mai 
este o ţintă care să planeze dinaintea 
noastră. In această depresiune tot felul de 
fenomene morbide s'au ridicat la supra­
faţă. O Indulgenţă vinovată în faţa păca­
tului a început să ridice capul şi un spirit 
meschin de aventură. s'a. aşternut peste 
societatea conducătoare. Mici negustori au 
umplut arena, trivializând viaţa publică cu 
sgomotul lor sterp. Politica şi negoţul au 
început să se confunde, în vreme ce le­
gendele se destrămau pe rând şi diferite 
mărimi şi-au redus proporţiile la adevă­
rata valoare. Această amorţeală cu slă­
biciunile ei a fost utilizată, fireşte, de 
către duşmanii interesaţi şi grandoarea 
retorică a României-Mari s'a pomenit nu 
peste mult copleşită de o puternică reţea 
angajată la scopuri străine." 
Nu scâncetul unor rău voitori va 
putea pune stăvilar acestui vânt care este 
o mişcare pornită din inimi cari încep să 
pulseze normal şi cari încep să-şi ceară 
dreptul absolut al popoarelor care au ştiut 
să şi-l plătească cu sacrificii mari şi cu 
sânge din belşug. Vântul nou este o mişcare 
naţionalistă care, în ciuda umanitariştilor, 
internaţionaliştilor gras plătiţi şi a suro­
gatului de bolşevism-democrat, — începe 
să învioreze popoarele. 
Procesul de descompunere a fost ge­
neral pentru întreaga Europă şi ca atare 
şi la noi, şi, iată dece reacţiunea începe 
să devie generală. 
Pornită din afară reacţiunea care în­
cepe şi la noi nu pare un import aşa după 
cum încearcă unii s'o arate ca s'o poată 
discredita, ci un stimulent care încurajază 
exteriorizarea a ceeace începuse să moc­
nească în noi de câtva timp. Şi fie că s'ar 
boteza fascism sau naţionalism — numele 
imprimat pe drapel nu importă,-- importantul 
e că corentul s'a pornit. „O agitaţie se 
simte în cetele anonime, o susceptibilitate 
mai accentuată în interpretarea proble­
melor naţionale se anunţă pe ici pe colo 
şi un dor de ceva, răscoleşte sufletele. E 
un început de vulcanizm la noi, după cum 
continuă d. Goga — care făgădueşte 
pulsaţii tot mai puternice. S'ar părea că 
pentru prima oară delà războiu încoace, 
orizontul se înseninează din nou şi sufletul 
de idealizm de pe vremea Mărăşeştilor ne 
înviorează iarăşi11. 
Doritorii de bine ai acestei ţări nu 
au a se alarma de mocniredla noi a acestui 
vulcan, ci, cel mult, pot să se roage lui 
Dumnezeu ca să trimită 9pe acela care să 
închiege într'o forţă activă această stare 
sufletească a milioanelor care se scutură 
de toropeală şi să organizeze sănătoasa 
recrudiscenţă de energie virilă, ca pe ur­
mele formelor învechite să facă să triumfe 
acel gând luminos'şi îndrăsneţ" care se 
agită. Misa. 
Studenţimea română din întreaga ţară a fost 
convocată Ia un congres în Iaşi pe ziua de Marţi 
d. a. In ultimul moment sosi însă un ordin delà 
Bucureşti prin care guvernul interzicea tinerea ace­
stui congres. Studenţimea din întreaga ţară strânsă 
în Iaşi, şi hotărâtă să-şi ţie congresul în care tre­
buia să se decidă continuarea luptei începute de 
un an şi mai bine, sau reluarea cursurilor, agitată 
de aaest gest al guvernului s'a strâns în faţa mi­
tropoliei şi a Cerut stăruitor să se servească ser­
viciul divin prin care se deschidea congresul. Por­
ţile bisericii însă au rămas închise. Atunci s'a în­
tâmplat un fapt înălţător. Din rândul a eşlt preotul 
Stupel, care a oficiat în stradă un parastas în 
memoria studenţilor morţi în războiu, în faţa a mii 
şi mii de studenţi unii îngenunchiaţi şi a unei enorme 
populaţii ortodoxe a oraşului. 
De oarece un cordon puternic militar încon­
jură pe studenţi, se iscară pour-parleuri cari s'au 
terminat printr'o încăerare din care a eşit bătut 
directorul prefecturei iar procurorul Iorga huiduit/ 
De aci studenţii s'au îndreptat înspre universitate 
pentru a-şi începe congresul. Porţile universităţii 
fiind închise le-au forţat şi s'au Introdus în «ala 
desemnată pentru ţinerea congresului. 
Un număr mare de cetăţeni a înconjurat univer­
sitatea păzind pe studenfi. După aceea, populaţia ora­
şului a ţinut un meeting de protestare în sala Bejan 
de unde a pornit spre universitate foarte agitată în 
contra autorităţilor cari voiau să oprească congresul. 
Pe la orele 7 seara venind un ordin telefonic 
delà Bucureşti, armata a înconjurat universitatea 
oprind eşirea studenţilor şi somându-i să predee 
pe conducătorii. Armata a baricadat şl toate stră­
zile cu cordoane puternice. 
O gazetă locală aduce ştirea că autorităţile 
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au reuşit să aresteze pe profesorul Zeleà Codreanu 
pe care l-au înaintat sub excortă parchetului. Stu­
dentul Tăzlăuanu a fost arestat şi eliberat după o oră 
Pe la orele 10V2 seara studenţii au eşit din univer­
sitate şi s'au îndreptat manifestând înspre sala Bejan. 
In tot oraşul Iaşi domneşte o mare agitaţie cau­
zată de măsurile luate de guvern şi de ultimele 
evenimente. 
Iii! la titi-ft. 
Oaspeţii polonezi vre-o 20 la număr au 
sosit Sâmbătă 18 cor. orele 3 p. m. în Oradea-
Mare. Ei au venit sub conducerea preşedintelui 
excurzioniştilor d. Kuharsky dinspre Sibiiu - Cluj. 
In gara Oradea-Mare au fost primiţi de 
autorităţile civile şi militare, primăria reprezen­
tată prin d. cons. fin. Benedek, miliţia prin Col. 
Ioanid şi mulţi, alţii. Sosirea în gară a fost pe 
timpul când s'a ţinut banchetul organizat din 
ocaziunea inaugurărei orfelinatului „Principele 
Mihaiu", încât la primirea căldurosă Prefectul, 
Primarul, Comandantul Garnizoanei nu au putut 
lua parte. 
După salutul cuvenit oaspeţii au fost con­
duşi în sala de aşteptare, unde au aşteptat până-
ce a sosit în gară d-na Princ. Olga Stürza^ Prez. 
Generală a Soc. Orf. din Războiu. Delegaţiunea 
poloneză a manifestat simpatiile ei faţă de ţară 
şi prin aceea, cá a salutat călduros Princesa so­
sită cu suita în gara, înainte de plecarea ei 
spre Cluj. 
Vagonul excurzioniştilor a fost trimes peste 
Cluj la Arad, iar excurzioniştii au rămas să vi­
ziteze oraşul luând drumul pe noua linia ferată 
Oradea-Mare—Arad. 
Conducătorul excurzioniştilor este d. avocat 
Lungureunu delà Soc. foştilor luptători. In so­
cietatea polonezilor sunt 5 doamne, iar ceialalţi 
domni ofiţeri, artişti, ziarişti, medici, profesori. 
Ne vizitează, ca sa cunoască ţara noastră, să în­
tărească legăturile prieteneşti şi pentruca să-şi 
placă în frumuseţile, bogăţiile naturei de aci. La 
un vizitator am văzut, un carnet plin de schite 
frumoase figurale, rupte din figuri şi momente 
româneşti. Ei au rămas surprinşi de frumuseţele 
tarii noastre, a fost suprinşi că au găsit atâtea 
şi atât de frumoase staţiuni balneare. 
Cu automobilele s'au îndreptat spre oraş 
unde au vizitat. Catedrala r. c , Şcoala de jan­
darmi, Cazarma 5 Roşiori, 34 obuziere, Atelierul 
artistului Kara (unde stă gata statuia Regelui) 
precum şi Primăria. 
Reg-tul 5 Roşiori de sub comanda ini­
mosului col. Denghel a servit un pahar de 
şampanie Mott, ofiţerii ni-au delectat în pro-
ducţiuni Ia manejul Regimentului. Nu au lipsit 
discursuri elogice^prieteneşti. In numele polonilor 
a salutat căpitanul Bucensky. 
Primăria a dat o agapă în restaurantul 
„Royal", de unde • oaspeţii a a mers la gară 
plecând cu trenul de orele 7, spre Arad. Un 
ziar local minoritar пн а pierdut nici aceasta 
ocaziune, ca să informeze inexact. 
Presa minoritară 
şi autorităţile româneşti 
La 10 Aug. a. c. seara la ora 10, Prefectura 
Poliţiei împreună cu Comenduirea Pieţii a executat 
o razie pe întreg teritoriul oraşului cu scopul de a 
aduna numeroşi dezertori militari, indivizi urmăriţi 
pentru diferite infracţiuni, şi de altă parte a con­
trola populaţia, că în cât au satisfăcut obligamen-
tului resp. ordinului ca să-şi anunţe locuinţa la 
Biroul Populaţiei şi ca să păstreze la sine buletinul 
de înscriere, care conform ordinului serveşte ca 
legitimaţie. 
In acest scop funcţionarii poliţiei însoţiţi de 
ofiţeri subofiţeri şi de patrulele militare trimise din 
partea Comenduirei Pieţei au primit ordin în scris 
delà directorul poliţiei, care încotro ' are să plece 
spre a executa ordinul de razie. 
Dl Bejan loan şef de serviciu a primit ordin 
-să controleze populaţia din cafeneaua Royal Dl 
Horváth Iosif şef de serv. — în cafeneaua Palace, etc. 
Primul a aflat de bine, că acest control să-1 
execute chiar el în persoană împreună cu ofiţerul 
delà Comenduire, crezând că controlul — legiti­
mările — executate de dânşii .prin cât de puţină 
senzaţie cu politeţă şi bunăvoinţă, nu va supăra 
lumea atât de nervoasă şi senzibilă la asemenea acte. 
Controlul s'a şi efeptuit de numiţii în mod 
cât se poate de discret şi politicos. Faţă de aceste 
în ziarul „Nagyvárad" a doua zi apare un articol, 
care nu numai că îşi exprimă nemulţumirea sa sau 
a publicului, că şi în localurile de clasa primă se 
face razie şi se molestează publicul, dar fără nici 
un moiiv atacă persoana funcţionarului, care prin 
efectuarea legitimărilor, execută numai un ordin dat 
lui delà superiorii săi, făcând totodată o comparaţie 
între calităţile Prefectului de Poliţie Catana şi 
Directorul poliţiei Bunescu zicând că primul este 
în concediu, altcum publicui n'ar fi fost expus la 
o asemenea molestare. 
Scrie mai departe de artistul Borovski pe care 
când ieşea din teatru l-au prins de guler sergenţii 
şi neavând legitimaţie la el l-au pus întro carceră 
separată. 
Faţă de care situaţia este, că Dl Borovski a 
fost adus de pe stradă şi a fost luat sub pază 
pentru faptul, că în cafeneaua Elite în seara raziei 
a încercat să vândă o bancnotă falsă de 10 Dolari. 
După apariţia acestui articol, Directorul po­
liţiei a chemat Ia sine pe scriitorul articolului, care 
fiind întrebat, că de unde a luat informaţiunile a 
răspuns, că informaţiunile după cari a scris articolul 
din chestie nu le-a primit delà un Ioc competent 
ci delà un respectiv de pe stradă şi s'a oferit, că 
văzându-şi greşeala în care a căzut va da un articol 
de rectificare şi va declara în el că a greşit, însă 
cu toate aceastea a dat o rectificare nici de jumătate 
mulţumitoare (12 Aug.). Iar în ziua de 14 August 
a dat o rectificare — că în articolul respectiv n'a 
voit să critice persoana directorului de poliţie. 
In ziua de 15 Aug. apare un articol în ziarul 
din Cluj Ellenzék în care zice, că în Oradea-Mare 
căpitanul de poliţie Bejan cu ocazia rt 
timat în cafenele şi persoanele cu situa 
noscute de dânsul, şi deoarece un zlarl 
Mare procedura lui I-a calificat cu 1 
meritată, Dl Bunescu dir. pol. — a ci 
sa pe ziaristul cu care în prezenţa Din 
luat un proces verbal şi eI-a ameninţat^ 
va revoca cele spuse în"ziàr, în timp fa 
ajunge fn spital. Ziarul Ellenzék an* 
în mâni bune e siguranţa publică în (r( 
când chiar directorul poliţiei ameninţai, 
bătaie. 
Prin razia aceea poliţia a pus m 
16 femei, cari se ocupă cu prostituţia! 
şi 31 bărbaţi fără nici o legitimaţie-
toţi fără căpătâi între ei mai mulţi ini 
şi dezertori militari. 
Comunicăm acestea, să atragemii 
şi c3 să arătăm, că de ce mijloace oty 
folosesc ziarele „locale" maghiare pent' 
dita funcţionarii şi autorităţile statului \ 
si 
In 23 cor. la orele 4 p. m. s'a' 
Cluj la Inspectoratul Muncii tratative!, 
tronii şi muncitorii tipografi pentru delăl 
rendelor ivite în urma expirărei contracta 
Prezidează Insp. GI. Gheorghian delaf 
sociale, care în momentul din urmă a vi, 
în ajutorul înţelegerei la care va trebuise 
Contractul colectiv cu muncitorii i 
1 August a. c , a trebuit deci să se fi( 
contract. Au început tratativele în luna lt 
citorii au înaintat un proect nou care a fi 
mult sub prezidenţia Dlui Chirilă Inspecfj 
din Cluj. ' j 
Situaţia industriei o expune Dl I 
Kraft. Expune criza ei precum necesitai 
staţiunile de muncă să fie ridicate, iaif 
fie potrivit prestaţiunilor. 
Din partea muncitorilor vorbeştm 
care expune că muncitorimea nu сей 
pretinde numai drepturile la o viaţă ir 
Ea nu crede ca să reducă nemotivat, 
muncă, dară nu poate să treacă рея 
dorit de muncitorime. 
In urma contractului colectiv întră, 
muncitorilor tipografi şi muncitorii ШОІ' 
Punctele principale cari mai trebi* 
täte sunt fixarea minimumului de salaij' 
staţiunilor de muncă. j , 
La desbaterile din Cluj Uniunea 
din Ardeal şi Banat este reprezenta?' 
Dr. Bornemisa (Cluj) Krafft (Sibiiu).] 
(Cluj) şi prin delegaţii din alte centreti 
Uniunea muncitorilor este reprtfi 
Dnii Terhes (Cluj) Magyari (Timişoa" 
(Braşov) Szabó (Arad) Hübschenberg*, 
(Oradea-Mare) Pop (Cluj) şi prin пц 
din alte centre. h 
tai Cilii turistic 
U li 8 Mie І923 
— Note fugare — 
Stâna de vale — Valea Drăganulul — Cas­
cada — Moara Dracului — Vârful Poenli — 
Valea Iadului. 
Beiuş 7 Iulie. La ora 1 p. m. este fixată 
plecarea'. La ora fixată sunt la locul de întâlnire. 
Aştept mai multe minute, până ce ne adunăm câţiva 
tovarăşi.; 
Pornim la ora Г50. Suntem 6 persoane. 
Pe drum către Budureasa ne ajunge Cornel 
Pelloni (cu trăsura), se coboară şi face loc Ia 
trei dame {altele а0и% a u f o s t plecat înainte, 
cu trăsura de bagaje.) Noi doi rămânem să mergem 
pedeştri. Aproape de Budureasa ne ajunge o ploiţă 
răcoritoare. . . 
Ajungem in sat la ora 4 p. m. Aici ne oprim 
să ne adăpostim de ploaie, Peste 15 minute, sosesc 
cu o trăsură alţi 7 tovarăşi (4 Dame şi 3 bărbaţi). 
Acum începe ploaia din greu. Plouă, plouă, — 
noi facem haz şi râdem veseli, spunând că numai 
aşa are farmec excursia. 
La ora 5, ploaia mai încetează, şi plecăm.. . 
Pe drum ne plouă mereu. Paralele umflate vin 
furioase, rostogolind bolovanii cei întâlneau în cale 
şi ducând uscături şi putregaiurile prinse de apă. 
Ajungem „Ia plaiu". Ploaia s'a oprit. Poposim 
câteva minute, apoi la drum. O luăm pe cărarea 
laterală — şi mergem4-aproape fără întrerupere. 
Fetele întreabă mereu, dacă mai avem mult de urcat? 
Noi Ie răspundm că nu! 
La ora 9 seara, suntem la „Stâna de Vale". 
Intrăm la restaurant şi comandăm câte-o cafea. 
Obosiţi şi plouaţi cum suntem cerem şi o sticluţă 
de rachiu.. . 
întreagă ceata s'a încălzit binişor. S'a încins 
jocul după cină şi o veselie zburdalnică şi copilă­
rească, cum n'am mai văzut la astfel de ocaziuni. 
Prea mult n'am rămas, pentrucă a doua zi 
dimineaţa trebuia să plecăm pe o cale lungă şi 
grea. — Părintele Voştinariu ne pune la dispoziţie 
în vila „Pavel" trei camere. 
In dimineaţa zilei următoare ne sculăm la ora 
630 . Ascultăm Liturgia şi la ora 8'20 plecăm. 
La ora 9 ajungem Ia „Aria Vulturului", o 
poiana frumoasă încunjurată cu pădure de%rad. 
Poposim câteva minute, apoi plecăm spre „Muncel". 
Ajungem în Valea Drăganului la ora 11*15. 
Aici odihnim un ceas şi mâncăm. Vremea e 
frumoasă şi timpul admirabil. Soarele arde cu putere 
şi razele-i sunt fierbinţi, ni-e groază că prevesteşte 
ploaie. Tovarăşi-mi sunt veseli şi vioi. Majoritatea, 
mai ales dintre dame, văd acum prima dată munţii 
şi beau acum mai intâiu apă cristalină de sub stâncă. 
Sunt încântaţi şi nu pot să admire destul şi să 
guste cu privirea atâtea frumuseţi: Oi 
şi seculari, poienile încântătoare, parau 
nice cu apa limpede, cristalină — şi ir̂j 
murmurul lor dulce şi plăcut.- . 
Ne-am odihnit binişor plecăm ciu 
«Moara dracului". Urcăm „Gruieşufi 
cu o cărăruie plină de bolovani şi tifj1 
rădăcinile brazilor, gâfăim şi glumim^ 
oboselii. . . Poposim într'o poieniţă. Aa 
„Bohodeii" şi „Vârful Poienii". ...Vl c 
uşor prin crestele brazilor. . . . li 
După multe orbecăieli, rătăcim # ! 
(deşi avem călăuză). Urcăm, coborâm,ij[ 
şi coborâm'; lăsăm ceata şi plecămia 
căutăm o cale acceptabilă, pe care amin 
Ia cascadă. ; t l 
Ajungem în sfârşit, într'un pund*a 
vedea - căderea apei. Trecem peste i t 
răsturnaţi peste bolovani mari de peaâ 
fundăm cu picioarele până la genunchi*' 
moale, mergem cât în două cât în paf* 
până-ce în fine suntem Ia locul dorit,^ 
frumoasa cascadă, în formă de „i%, 
multe e t a j e . . . De ambele părţi a c t 
înalţă păreţi uriaşi de piatră cari stpi 
despicături considerabile de stâncă. UnjV 
şi turnuleţe ţi-se par că formează un gijfo 
puternic fortificat cu numeroase cetăţii" 
joară . . . Г„ 
Ш 
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lugurarea Orfelinatului „Principele Mihaiu" 
din Oradea-Mare. 
ziua de 18 August orele 10 diminaţa a avut loc 
> solemnitate Inaugurarea oficială a Orfelinatului 
tle Mihai" din Oradea-Mare. 
BCă delà orele 9'30 încep să sosească invitaţii şi 
Vie locale, care au ţinut să ia parte la un act 
important, atât din punct de vedere umanitar, 
|Ia punct de vedere naţional. p 
rlntre cei prezenţi remarcăm pe : D-na şi Gene-
leanu Marcel Comandantul Diviziei 17; d-na şi 
ui Theodorescu comandantul Diviziei 2 Vânători; 
jH de Bihor Dr. Aurel Lazar, Dr. Nicolae Zigre, 
Negulescu A.; Chirvai Vasilie, Dr. Sever 
Hodor prefectul judeţului Bihor, d-na şi d-l 
^Bucico primarul oraşului Oradea-Mare ; Episco-
ellck, d-na Plopu din Bucureşti, doamna şi Dr. 
[Popovici, d n a şi d-n Iile prezident la Curtea de 
amna şi d-l Ştefan Mărcuş, d-nii Generali Şoş şi 
I d-na şi Colonel loanid comandantul pieţei, d-na 
el Glatz, Coloneii Ivascu, Roman, Dengel, Du-
.onst, Consilierii Benedek, Feder cu soţiile, Prim-
Г. Mangra, d-na şi domnişoarele Maior Greceanu, 
vath, 3-ra Endeli, d-nii Dr. Russu Alex, Coznia, 
Păcală, Gocan inspectorul învăţământului, Hó-
torul Academiei de Drept, Gussl Aurel şeful 
el, d-na şi d-l Alexandru Fildao primpretor, 
|Lt. Poenaru Bordea, d-na Candrea, d-l Bunescu 
poliţiei Oradea-Mare şi alţi mulţi invitaţi al 
|ne ne scapă. 
orele 10 fi sosesc conduşi fiind de d-na şl dl 
[Zigre Nicolae şi invitaţii streini, care de şi delà 
epărtari au ţinut să ia parte la un act aşa de 
•intre aceştia notăm in fuga condeiului pe : d-na 
Olga Stürza, preşedinta generală a societaţei 
de Război, General Popisteanu, preşedintele 
l i 1. O. V. şi reprezentantul d-lui ministru Mar­
tire fiind reţinut de chestiuni urgente şi nepre-
[nu a putut participa personal, d-na şi d-l Gene-
asiu, Comandantul Corpului ö Armata Teritorial 
Îşi preşedintele Societaţei Orfanilor de război, 
tal, d-na Ţiţeica prezidenta Societaţei Orfanilor 
jfov, d-ra Severin secretar Comitetului Central, 
\ directorul Ocrotirilor Sociale din Clnj, d-l 
ectorul Case Asistenţei Sociale din Cluj, Dr. 
edlcul şef al Casei Cercuale, Inspector General 
Ntnu, Preot Pinceca Conferenţiar din Iaşi. 
.orele 10" 10 se începe sfânta sfeştane de inau-
ijcare a fost oficiată de I. P. S. S Episcopul Ro-
rogaru, asistat de preoţii Popovici, Magier şi de 
' Flru. Răspunsurile la sfânta slujbă, au tost date 
ir bărbătesc, compus din preoţi şi mireni, 
upă terminarea slujbei şi binecuvântarea localulu 
ezul cu apă sfinţită, l. P. S. S. Episcopul Cioro-
jţman, cu recunoscuta-i vervă şi patriotism ţine 
" a t ă cuvântare. 
P. л S. face o apologie a luptelor grele duse 
ita română pentru eliberarea şi înregirea neamu-
care a cerut atâtea jertfe de vieţi omeneşti, 
oi, că războiul odată terminat, duşmănia a in-
joa menii reculegându-se au urmat preceptele mo-
blândului mântuitor al omenirei, domnului no-
Christos, care a dat lumei o nouă viaţă. Prln-
echilor oameni, care' erau ca cel mai slab să 
cel mai tare să trăiască, au fost înlocuite cu 
Sncipil ale moralei creştine, anume ca cel slab să 
"struş ci din contră sprijinit, ajutat şl întărit. 
[ Isus a dat pilda supremă, jertfindu-şi chiar viaţa 
'dlca pe cei slabi. 
acea acum vedem şi asistăm la fapte ca acea 
ll cărui scop este de a ocroti, ridica şi întări pe 
Imaşi fără sprijin pe-lume; sprijin care se dă 
rlvă tuturor, fără deosebire de limbă şi naţio-
| p . S. S. arată apoi, că iniţiatoarea acestei acţi-
M. S. Regina Maria, care primind a fi Regina 
im ca acel românesc, a ştiut a se identifica atât 
Peu aspiraţiile şi sufletul acestui popor, încât 
' a bătut ceasurile grele, a ştiut ca Inpreună 
de iubitul său soţ, Regele nostru Ferdinand I. 
bte lipsurile şi pericolele chiar în primele linii de 
ituri de viteji vitejilor; iar după ce luptele a 
iu început o operă de ocrotire pentru orfanii 
roi ai neamului. 
elul Suveranei, a găsit cel mai mare resunet în 
smeilor române, de toate treptele sociale, 
ela cele mai înalte familii boereşti, care in ochi 
-i celor subjugaţi aici o mie de ani, erau descrişi 
duşmanii noştri ca ceva barbar şi Înapoiat; şi 
kea mai săracă şi modestă româncă; au ţinut 
: pr n fapte, că firea lor nu s'a schimbat, că sunt 
palmi caritabile, miloase, muncitoare şi patrio-
au fost decând există neamul românesc. Cinste 
Bmei, Cinste d-nelor Princesă Olga Stürza, pre-
feneralä, care din cea mai bună familie boerescă, 
pa muncă lângă Suverana ţârei. Laude şi cinste 
Ha Zigre şl întregului Comitet al Secţiei Bihor, 
Ep muncă titanică, cu o voinţă de fier, cu o dra-
nânească, au reuşit ca din nimic, să realizeze 
ВІсі orfani, pui de eroi, un cămin ca cel ce inau-
Brcându-se către cei circa 50 orfani, care parti-
í sfeştanie. I. P. S. S. Episcopul le adresează în 
[minatoarele cuvinte: 
micuţilor să ştiţi un lucru şi anume : Voi nu 
opii găsiţi pe drumuri ; voi sunteţi fii eroilor 
| , Voi sunteţi pui de eroi şi eroi rămâneţi, 
îrinţii voştri sacrificându-şi viaţa pentru mântuirea 
'rea neamului, v'au lăsat cea mai mare moşte-
ime : îndeplinirea Complecta a datoriei şi patrio-
ei mai desăvârşit. Păstraţi In sufletul vostru cu 
şl desvoltaţi această moştenire sfântă şi mare. 
îngrijirile care vi-se dau să nu Ie consideraţi ca o milă 
sau pomană, ci ca o datorie a neamului întreg, faţă de 
faptele eroilor săi, care au fost părinţi voştri. 
După I. P. S. S ia cuvântul d-na Lucia Zigre 
preşedinta Secţiei Orfanilor de Război din judeţul Bihori 
Cu o voce sigură cu o prestanţă impunătoare şi cu o 
vervă de cea mai desăvârşită oratorie, care a uimit pe 
toţi, d-na Zigre face istoricul infiinţărei orfelinatului 
„Principele Mircea" de război, în tot judeţul Bihor. 
Aduce în numele comitetului, mulţumiri de recu­
noştinţă pentru sprijinul care ;e-a fost dat de guvernul 
ţărei, de armata din Oradea-Mare, de autorităţile locale 
Prefectura de Bihor şi primăria Oraşului. In fine de toate 
instituţiile culturale, societăţile particulare şi de întreagă 
populaţie atât românească, cât şi minoritară fără deose­
bire de limbă şi de religie. 
Face apel apoi ca şi pe viitor să aibă acelaşi 
sprijin, pentru micuţi pui de eroi, care să poată deveni 
mâine cetăţenii cinstiţi muncitori şi devoltaţi ai tronului 
şi ai patriei 
Simpaticul General Marcel Olteanu, într'o scurtă 
dar atât patriotică cât şi oratorică cuvântare, aduce în 
numele armatei, mulţumiri doamnei Lucia Zigre şi între­
gului Comitet al Secţiei din Bihor, pentru munca ce au 
depus, ca să asigure o creştere şi o educaţie civică ro­
mânească, fiilor eroilor de eri, şi să pregătească pe ce­
tăţeni harnici de mâine şi viteji apărători ai ţărei, care 
vor trebui să apere hotarele moştenirei lăsate lor, cu 
preţul vieţei părinţilor lor. Eroi morţi în îndeplinirea da­
toriei, pot privi liniştiţi din locaşurile cerului, când văd 
că neamului şi femeile române au grija odraslelor lor. 
Mal vorbesc apoi domnii Prefect Hodor şi Primar 
Bucico Coriolan, care prin cuvinte înălţătoare, aduc re­
cunoştinţa populaţiei din Bihor şi Oraşul Oradea-Mare, 
Comitetul Societaţei şi preşedintei sale 'd-na Lucia Zigre, 
pentru munca depusă şi rezultatele obţinute atât pentru 
îngrijirea orfanilor din judeţl, cât şi a organizărei şi con-
ducerei orfelinatului. 
Ambii asigură Comiteful, că pe viitor vor da tot 
sprijinul atât moral, cât şi fizic prin munca cot la cot, 
c;\t si material prin mijloacele de care vor putea dispune 
pfentru a ajuta Ia o operă aşa de mare şi de frumoasă. 
Respunde d-na Olga Stürza in calitate de prezi­
denta generală. Prlntr'o cuvântare foarte patriotică o 
frază îngrijită, cu expresii foarte poetice, dar mai ales cu 
o prestanţă de adevart orator, care a subjugat pe toţi 
asistenţii, d-na Stürza arată istoricul cum a luat naştere 
Organizarea Comitetului pentru Ocrotirea Orfanilor la 
Iaşi în timpul refugiului, sub Conducerea directă şi stă-
rinţele neobosite ale Măritei noastre Domniţe şi Re­
gine Maria. 
Arată desvoltarea la care s'a ajuns astăzi când 
această societate a putut crea 110 orfelinate, în care 
sunt îngrijiţi şi primesc o educaţie solidă zeci de mii 
de orfani. 
Aduce laude d-nei Lucia Zigre şi întregului Comi­
tet, pentru munca depusă şi rezultatele obţinute cu cree-
rea şi organizarea Orfelinatului „Principele Minai". Fe­
licită Comitetul pentru numele ales, care este al celui 
mai tânăr vlăstar al Familiei Regale. 
Principele Mihai, azi copil, va creşte in dragostea 
acestor mici pui de eroi, peste care va domni mâine, şl 
pe care-i va comanda, când .nevoia ar cere să-şi apere 
hotarele. 
In-fine mai vorbeşte d-l General Popisteanu, în 
numele Ministerului Ocrotirilor Sociale, d-l Mârzescu, 
care regretă că nu a putut lua parte fiind Impedecat de 
chestiuni urgente importante. 
General Popisteanu, aducând laude Comitetului de 
Bihor, arată că a venit la o inspecţie inopinată, şi a ră­
mas încântat de ordinea găsită la orfelinat, de curăţenia 
localului, de îngrijirea atât materială cât şi morală, edu­
cativă şi patriotică dată micilor orfani; lucruri care fac 
ca orfelinatul „Principele Mihai" să serve ca model in 
toată ţara. 
După terminarea cuvântărilor, oaspeţii au vizitat 
localul. 
O curăţenie exemplară şi o ordine fără pereche. 
Toată lumea a rămas încăutată şl se grăbeau a felicita 
pe Conducători. 
După vizitare a avut loc o mică producţie artistică, 
dată de orfani, care au cântat mai multe coruri şi au 
declamat poezii patriotice. 
Prima organizare a orfelinatului s'a făcut sub Prezi­
denţia d-nei General Moşoiu, cu concursul d-nei primar 
Bucico. După plecarea d-nei Gl. Moşoiu delà Oradea-
Mare s'a ales noul Comitet in frunte cu d-na Dr. Zigre 
şi vicepreşedinta d-na Cons. la Curtea de Apel Dr. 
Candrea, şi în Comitet cu d-na Preş. la Curtea de Apel 
Dr. Iile, d-ra Erdélyi, d-na Protopop Horváth, d-na Rita 
Mărcuş şi d-na Popoviciu. 
Ele toate au muncit desinteresat, şi fără oboseală, 
urmând singur interesul ocrotirei sărmanilor urmaşi a eroi­
lor noştrli. Laudă li se cuvine tuturora. 
La orele 13, a avut loc un frumos banchet, In lo­
calul restaurantului „Lido* pe malul Crişului. 
După banchet, s'a trimes o telegramă Alteţelor 
Lor Regale Principele Carol şi Principesa Elena. 
După dejun, oaspeţii veniţi din Bucureşti şi Cluj, 
au părăsit cu acceleratul delà ora 15'40 oraşul nostru, 
pentru a merge la Cluj. Coresp. 
Răspunsjinui ziar 
Domnule Director, 
Cunoscând sentimentele dv. ce le păstraţi studen­
ţi mei, vă rog să binevoiţi A publica în preţiosul dv. ziar, 
următoarele : 
In No. 183 al gazetei „Nagyvárad" la rubrica "O-
bieefiuni", primul capitol s'a consacrat unor insinuări pri­
vitoare la ziarul „Cuvântul Studenţesc" organul oficial al 
studenţimei române din întreaga ţară. Studenţimea din 
loc veghează şi acestea nu le poate trece cu vederea. 
Astfel amintind, că cel mai nou număr al „Cuvân­
tului Studenţesc" — pe care-I taxează de „ébredő" (care 
se deşteaptă) — „publică o ilustraţie înfiorătoare" a o-
morului ritual delà Tisa-Eslar din anul 1882, face câteva 
reflexii injurioase. Anume, că în oraşul cu cenzură şi stare 
de asediu, ziarul se răspândeşte „vigan" (par'că toate fi-
ţujcele şi pamfletele lor antiromâneşti nu se vând la toate 
colţurile ! ?) otrăvindu-se sufletele „cu furişarea infamă a 
omorului ritual" (vérvád). 
Ţinem să fixăm, că „Cuvântul Studenţesc" n'a făcut 
altceva decât, că a reprodus un tablou al unul fapt odios 
ÎMPLINIT, care pe vremuri, a făcut mare vâlvă în lumea 
creştină. Ce priveşte aserţiunea, că „o gazetă antisemită 
se anără acum cu aceea, că această ilustrtţie e reprodusă 
din oarecare ziar antisemit maghiar" este un neadevăr. 
Ilustraţia e o copie a unui tablou din 1886, care la 
rându-i, a fost reprodus după „Deş.'eptarea" „spre a-l avea 
creştinii, ca o icoană vie înaintea ochilor" — după cum 
mărturiseşte reproducătorul: Nestor Niţescu. 
„Nagyvárad" se miră foarte mult „cum de tocmai 
ziarul cu ilustraţia delà Tisa-Eslar a putut răzbi, atunci 
când orice produse de presă din Ungaria sunt Interzise ?" 
Tot el răspunde : „aşa se vede, că şl cel mai ageri ochi 
de agenţi se închid câte odată." (Noi ne mirăm cum de 
ajung astăzi unele informaţiunl din Ungaria, atât de grabă 
la cunoştinţa ziarelor locale?) 
Ii răspundem, că dacă vrea să se convingă de a-
devăr, să cetească rândurile de mai sus — cari se pot 
verifica — şi să nu „alerge după potcoave de cai morţi". 
De altfel ne mirăm şi noi foarte mult, cum de toc­
mai la numărul cu ilustraţia incriminată, scoate aceste fru­
moase acorduri de plămâni găunoşi ? Se pare că se îngro­
zesc şi ei de zgândărlrea faptelor lor şi surprinşi în păcatele 
lor, bolborosesc. 
Autorul se fereşte de-a aminti corporaţia al cărei 
organ e „Cuvântul Studenţesc" şi tntreţese oarecare legă­
tură cu mişcările din Ungaria, sperând, că astfel va putea 
ponegri şi discredita mişcarea de înviorare naţională a 
studenţimei române. 
Celor delà „Nagyvárad" le zicem, că oricât ar în­
cerca să bage zizanie între oficialitate şl studenţime, mi­
şcarea odată pornită, cu „francheţa şi Independenţa de 
cuget ce o caracterizează", nu se va opri până ce nea­
mul românesc nu se va scăpa de plaga paraziţilor ei. 
Avertizăm, să se abţină delà insulte la adresa stu­
denţimei române şi a organelor lor, la din contra vom ră­
spunde energic, reacţionând la provocări neruşinate. 
Mulţumind de publicare, cu deosebită stimă : 
Ioan Nagy 
Prezid int. al Cercului stud. Academiei de Drept 
Oradea-Mare 
Convocare 
Abonaţi-vă la 
Vestul României" 
In înţelesul §-ului 23 din statute, membrii „Asocla-
ţiunei pentru literatura română şl cultura poporului ro­
mân" se convoacă la Adunarea generală ordinară, ce se 
va ţinea la Timişoara, in zilele de 23 şi 29 August 
n. 1923. 
Programa adunărei: Marţi, în 28 August 1923, la 
orele 11 a m . Şedinţa I., cu următoarea ordine de z l : 
1. Deschiderea adunării generale. 
2. înscrierea delegaţilor prezenţi ai despartă-
mlntelor. 
3. Raportul general al comitetului central pe anul 
1922. 
4. Alegerea comisiunilor pentru: 
a) examinarea raportului genera! pe anul 1922. 
* b) censurarea socotelilor pe anul 1922 şi a proiec­
tului de buget pe anul 1924; • 
c) înscrierea membrilor noui. 
5. Prezentarea eventualelor propnneri. 
Mercuri, în 29 August, la orele 9 a. m. Şedinţa II., 
cu următoarea ordine de z i : 
1. Raportul comisiunei alese pentru examinarea 
raportului general şi propunerile acestei comisluni. 
2. Raportul comisiunei însărcinate cu censurarea 
socotelilor şi a proiectului de buget. 
3. Raportul comisiunei pentru înscrierea de mem­
bri noui. 
4. Alegerea prezidentului şi a unui membru in co­
mitetul central, în locul membrului Gavril Precup, pe un 
period de doi ani (1923 24—1924 25). 
5. Fixarea locului pentru ţinerea adunări generale 
ordinare din anul 1924. 
6. Dispoziţii pentru verificarea procesului verbal 
al adunărei generale. 
7. închiderea adunărei generale. 
După prânz la orele 4. Şedinţa festivă a secţiilor 
ştiinţifice-literate. 
Sibiu, din şedinţa comitetului central al „Asocia-
ţiunei pentru literatura română şl cultura poporului ro­
mân", ţinută la 4 August 1923. 
Or. Octavian Russu, 
vlce-preşedinte. 
Romul Slmu, 
secretar. 
Se aduce la cunoştinţă acelora, cari doresc a lua 
parte la adunarea generală, că biletele cu reducere de 
75% pe C. F. R. le vor primi delà directorul despărţă­
mântului Dr. Aurel Lazar, Oradea-Mare Str. Vulcan, unde 
vor avea să-şl anunţe participarea in cel mai scurt timp. 
„VESTUL ROMÂNIEI" 
Tablouri din Pind. 
<£fíoi n'avinv (fibimăvaza ... 
Memoriei mamei mele moartă 
în urma groazei căci a fost în­
chisă în casă cu patru copii şi 
bandiţii greci au uns cu petrol 
uşile şi porţile şi le-au dat foc. 
Mamă ! . . . 
S'a despritnăvărat ! 
Ciolanele de crăci ca noduri de aramă 
S'aa preschimbat 
In sânuri pline de fecioare 
Bronzate 'n arşiţa de soare; 
Sau preschimbat 
In sânuri care poarte darul 
Şi nectarul 
Din care zeii creatori 
Vor smulge fructe, frunze, flori... 
Şi-a 'ntins, în lung şi 'n lat, pământul, 
Covorul verde, înflorit, al învierii 
Şi 'n adieri de alinare, vântul, 
Pe sub lăsatul serii 
Se gudură zburdalnic prin alei 
Şi leagănă lăstarii cruzi de tei. 
Din fari pe unde-au hibernat, 
Cocorii gravi şi gureşele răndunici, 
S'au 'napoiat... 
Au reînviat 
Şi fluturii multicolori şi greeraşii mici. 
Natura, mamă, iar şi-a căpătat 
Aspectul de odinioară . . . 
E tot aşa cam ai lăsat 
Căci iar e primăvară. 
Natura, mamă, nu s'a prea schimbat 
Doar numai, noi, 
O, noi.1... 
Noi cei ce Plndul am lăsat, 
Noi cel ce soarta ne-a mânat, 
Cât suntem de schimbaţi !... > 
Cât suntem de inoportuni, 
Pe-aci pe unde am venit !... 
O, dacă-ai şti ce de furtuni 
Ne-au biciuit !. .. 
Uitaţi de toţi, bruscaţi de mulţi, 
Flămânzi, desculţi, 
In ţara noastră-a tuturor 
Noi cei fără de ţară, 
Vultani goniţi din cuibul lor 
Noi n'avem primăvară. 
M. G. Samarineanu. 
') Din volumul „Tablouri din Pind" care apare 
săptămâna aceasta. 
Eram până acuma obişnuiţi ca să ne mândrim 
cu modul în care serviciul telefonic din Oradea-
Mare deservea publicul şi pe abonaţii săi. 
Astăzi însă primim zilnic nenumărate plângeri 
îndreptăţite, că trebue să aştepte cineva 10 la 15 
minute şi uneori chiar mai mult până ce Domni­
şoarele delà Centrala telefonică a poştei se milo-
stivesc a răspunde. 
Rugăm pe Domnul Bolchiş, pe care-I ştim 
om energic, ca să ia măsurile necesare şi să intro­
ducă iar ordinea şi să restabilească vechiul pre­
stigiu al poştei din Oradea-Mare şi Conştiinţa în 
sufletul Domnişoarelor telefoniste. 
Scuzele că nu se aprind becurile la centrală, 
sau că aparatele nu sunt bune, nu trebue să fie 
aşa de uşor primite. 
Noi ne facem datoria să-I rugăm pe această 
cale şi să-1 prevenim prieteneşte, ori dacă sunt 
mizerii a căror răspundere cade în sarcina altora, 
să le ştim şi noi pentruca să sanăm o situaţie, 
care pentru banii proprii se şi enervează. — Vom 
interveni energic contra acelora cari nu-şi vor face 
datoria şi vor fi siliţi poate să fie mai conştiincioşi. 
Scrutător. 
T E A T R A L E 
Ministerul Cultelor a aflat de bine să elibereze 
pentru stagiunea anului 1923/1924 o concesiunea teatrală 
valabilă in circ. II. Oradea—Salonta—Beiuş, d-lui director 
Parlaghy. A disconsiderat memoriile înaintate de Con­
siliul orăşenesc şi de Comisiunea teatrală din Oradea-
Mare, şi în concesiunea eliberată condiţionează numai 
atât, că Directorul va pune la dispoziţia trupelor româ­
neşti, autorizate de Minister, sala, decorurile şi perso­
nalul tehnic, Nu cunoaştem definitiva org-.nizare a tru­
pelor româneşti în întreaga ţară, vedem numai că dispo­
ziţiile cari se iau, — de sigur în urma informaţiilor date 
de sfetnicii specialişti, — nu se îngrijesc în mod eficace 
de desvoltarea noastră culturală aci la frontieră. 
Directorul Parlaghy a înaintat concesiunea Con­
siliului orăşenesc, care la rândul el la insistenţa Preşe­
dintelui Mărcuş o pune la desbatere în comisia teatrală, 
care funcţionează ca for auxiliar pe lângă Primăria ora­
şului,^ 
La şedinţa convocată pe ziua din 23 cor. s'au 
prezentat membrii în mod considerabil. La ordinea de zi 
a fost, desbaterea contractului cu directorul maghiar. 
Unii dintre membrii români a comisiei nu s'au prezentat 
la şedinţă, au notat pe convocare „nu sunt de acord, 
deci nu mă-prezint". Scurt şi cu francheţă! 
înaintea ordinei de zi d-nii Tulbure, Ca tana, Sa­
marineanu şi Gocan ridică chestiunea competenţei şi a 
atribuţiunifo'r comisiei, care după discuţii, cum rareori 
s'au pomenit la şedinţt-le acestei comisii, hotăreşte a ela 
bora situaţiunea ' prin o comisie care va arăta lipsurile 
Primăriei şi va cere schimbarea regulamentului, cu cla­
rificarea situaţiei Consilierului cultural în aceasta comisie. 
Se dă cetire concesiunei eliberată de Minister şi a 
adresei lui Parlaghy. Preşedintele dezaprobă acţiunea 
candidatului Parlaghy, şi constată, că comisia teatrală 
până în momentul din urmă nu cunoaşte programul, ce­
rerea, organizarea proectată, precum înfieră şi ţinuta lui 
că cu concesiunea Ministrului a avut timp să plece de 
2 ori la Budapesta şi inapoi, dar nu a avut timp să in­
formeze cel puţin pe preşedinte de intenţiunea care o 
are cu concesiunea eliberată. Hotăreşte, că în principiu 
admite ca dir, Parlaghy să joace in teatrul „Regina 
Maria", dar într'o şedinţă fixata pe Sâmbătă orele 11 
a. m. sub Prezidenţia d. Prefect al oraşului d. Hodor. 
va decide asupra condiţiilor cari trebue să le impună 
driectorului maghiar atât in urma decisului Ministerului 
cât şi în baza Regulamentului Comisiei. 
Cetim in ziarele maghiare o nouă declaraţie a 
voiajorului ancletist Şoimescu. L'am văzut după orele 
12 noaptea în societate de doamne şi domni străini. 
Desigur acelora le-a datorat cu declaraţii. Vrea să repare 
lecţia dată de d. Costa-Foru. Noi disconsiderăm astfel 
de mistificări, de cari prestigiul Ministerului cu siguranţă 
nu are nici o necesitate, şi cari sunt numai chemate a 
întări convingerea, că pe la noi se lăţeşte — muşamaua 
culturală ! 
Confraţii minoritari nu pierd nici aceasta ocaziune, 
pentru-ca să informeze greşit. 
Arestarea unui faimos excroc 
In Calafat a fost arestat pentru a treia oară 
faimosul excroc Oscar Schmidt. Sub nume dife­
rite acest individ a excrocat în diferite oraşe mai 
multe instituţii şi persoane. Aşa în Craiova a ex­
crocat cu aproape o jumătate de milion primăria 
oraşului, soc. „Carpatina", dep. de cherestea 
«Bradul" şi mai mulţi proprietari, cărora se dă­
duse drept antreprenor de construcţii şi inginer 
hidraulic. In Cluj, ca inginer civil conducător al 
unui atelier pentru repararea automobilelor a ex­
crocat mai mulţi proprietari de automobile cărora 
le fura piese importante delà auíomobileleatj Pe 
spre a fi reparate, şi le vindea ia Debreţin. Apoi 
a excrocat la Dorohoi, la Galaţi, la Brăila, la 
Calafat. 
.Cercetările par a fi stabilit că excrocul se 
numeşte Gyula Horvát, ungur de origine, venit în 
ţară în timpul retragerii armatelor din Budapesta. 
El pretinde că a fost maior în armata lui Horthy. 
Se crede că la activul său are, în Ungaria, un 
furt de câteva milioane şi un omor. 
Excrocul era însoţit de o femeie care a dis­
părut. 
AVIZ 
Toţi depozitarii de ziare cari doresc 
să desfacă şi ziarul nostru, să se adreseze 
direct Administraţiei ziarului ia Oradea-
Mare, Str. r. Deâk No. 2. 
Ziarul nostru pentru a putea informa pe 
cetitori, cât mat bine şi mai urgent, caută în tot 
judeţul corespondenţi. A se adresa de urgenţă 
la redacţia ziarului „Vestul României", Tipo­
grafia Românească Oradea-Mare, chiar de acum. 
S'ar preferi corespondenţi prin telefon. 
0 productiune teatrali 
în comuna 
B 
Din comuna Oşand (plasa Tii 
ştirea îmbucurătoare, caii denotă spit 
în care unii dintre conducătorii popL; 
generaţia viitoare. 
In ziua de 19 Aug. cor. tinereţe 
eleve ai şcolilor normale au dat subit 
învăţătorului Nicolae Drincu cu con 
vului de liceu I. Ţenţ, a doua prodef 
trală în acest an, ' cu un program 4n 
ales. ?rj 
Ne bucură foarte mult acest int t l 
nerilor din Oşand, dând dovada ci"1 
misiunea ce-i aşteaptă în viitorul î. e 
luminători şi îndrumători ai poporul? 
O parte din program a trataţi 8 ' 
s !ructive, iar ceialaltă a produs haz j n j 
tele de Speranţia. Producţiunile au 
celentă impresie asupra poporului, cai*5 
sala spaţioasă a şcolii primare. y 
Cântările frumoase „Pui de leilu, 
„Trilili" şi „Pe cărare sub un brad"st 
cor pe frei voci, au plăcut şi au fos 
de poporeni fără întrerupere. Щ 
Jocurile „Raţa" şi „Banul Mărat"1 
de doi ^levi în costum, au făcut t. 
plăcere, poporului care le-a văzut pt,e 
dată i r e 
Din suma incursă se pune baza™ 
pentru facerea unei scene* permanent^" 
primară. Q 
A apărut şi se află de igj; 
„Tipografia şi Librăria Romro 
S. A. în Oradea-Mare, următoi F 
nuaie didactice pe anul şcolat" 
ш 
ne Dr. CRBfl , abecedar fonomimic . ,*I 
„ Magyar Olvasókönyv Cl Illái 
» n n » . 
CHIRVfi lü SZCJCS, Geom. p i Cl. I siu, 
„ Mértan pt; Cl. I s. fl 
COROICJ, Geografia judeţul Bihor C I 8 ' 1 
n Judeţul Bihor földrajza C I , , r o 
„ Geografia Patriei CI . IV m 
Hazánk földrajza Cl. IV . 
ICILICI M Ü T H , Cetire pentru Cl. I uce'11 
„ „ Magyar olvasó pentru f3^ 
C R I S T O F O R E P U R E , Cetire pentru Cl,l;s< 
gätitoare de ucer 
T Ö B B TANÍTÓK, Olvasókönyv CI. I I I 1 " 
C O N D R E R - DEJEÜ, Románia Tör tén j 
DEJECJ, Geografia Judeţul Bihor . 
n Biharmegye földrajza CI. III 
'Ol 
Librăr i i lo r a c o r d ă m 2 5 ° / í ' j 0 
an i ie ipa rea bani lor înainte op;t i 
b u r s ă , iar dl-or d i rec tor i cari n 
m a n d e din manua le le de f t l 
a c o r d ă m 10°/o- Manua le le se 
pedia de aici d i rect la ş a ^ 
pect ive . \re 
In edi tura n o a s t r ă a apă ( ^ 
află de v â n z a r e la toate libr^y 
ţ a r ă : P o e m e în P r o z ă de^mc 
preţul 2 2 Le i . ar 
„ M â n g â i e r e a suf letului" áítaí 
( ca r t e de r u g ă c i u n e ) preţul l 
L ibrăr i i le p r i m e s c ş i în M * 
şi s e dă 2 5 % - L a comandele , ß a 
fac pr in s c r i s o r i or i tri'miteree| 
sun t a s e tr imite în plus dtui 
K g r . încă 4 — 5 Le i unde estet . 
ş i ambala ju l . 
Se află în depozit toate hal 
întroduţe ia liceele, şcolile nor s 
secundare, primare, şcoli sţt°a 
comerciu şcoli de artă şl mtfc.0' 
cum tot angajamentul de Pap £ 
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I N F O R M A T I V 
eg?le Ferdinand I. serbează a-
a aniversare a zilei Sale de naştere, 
ricile se va celebra Te Deum, la 
icipa autorităţile civile şi militare 
ţeml a permis ca Dumineca şi săr­
itele de tutun şi ţigări să fie deschise. 
jefect Hodor a dat ordine severe cu 
administraţia comunelor rurale, inzistă 
organelor de executare să poată in-
tuturora, îndrumă la organizaţie eco-
tru semănăturile viitoare, şi impune 
de conturi să înainteze jurnalele asupra 
Ï comunale până mai târziu la l Oct. 
acestea măsuri îmbucurătoare, delà 
mult bine, avâmi credinţa că noul 
inistraţiei judeţene va şti să se îm-
purifice. 
V. Catana Prefectul Poliţiei a re'ntors 
iu, şi a preluat agendeie biroului 
"it a. c. , 
Tulbure, revizorul şcolar de până 
ului Bihor dându-şi dimisia ciin acest 
la alte dispoziţii inspectoratul de 
ţie a delegat pe d. subrevizor P. Co-
"area afacerilor Revizoratului. 
rltătlle se agită contra dispoziţiilor 
in. Instrucţiunii cu privire la şcolile 
Oradea-Mare, la liceul minorit din 
la „Marianum" din Cluj. Mai ales la 
iceului minoriţilor au contribuit şi 
'ului, Episcopii Samuil Vulcan, Ion 
itropolitul Blajului loan Bob cu mulţi 
Fondarea s'a hotărât pentru răspân­
di te lor universale şi a culturei. To-
veche a schimonosit, ca alte licee, 
mele elevilor români cari au fost în-
Din acest liceu şi-a câştigat incon-
amentul cultural apro pe tot Sălajul 
zlunea naşterel A. S. R Princi-
iu, oraşul Oradea-Mare a creiat un 
.000 lei, a cărai venite e destinat 
ţia unui elev la o şcoala superioară 
i meserii din străinătate. Guvernul 
probat fondaţiunea şi aşa interesele 
în curând vor fi distribuite. 
Instrucţiunii -publice a hotărât şi 
ordin circular organele subordonate, 
1 anului şcolar 1923/924 s'a fixat pe 
Sept. a. c. 
;a reparaţiilor ce să fac pe linia 
d—Oradea circulaţia trenurilor de 
'mal a fost suspendată, iar circulaţia 
personale se face prin transbordare 
olae Moga fost Dir. la Prefectura 
fost numit de Primnotar Ia Salonta-
t instalat în funcţiunea nouă In zilele 
i ne bucurăm, că în conducerea ace-
fruntaşa a ajuns un element probat 
lté gară Simonfl din gara Vadul 
re şi-a făcut o frumoasă avere cu 
vagoanelor a fost înlocuit. Pentrucă 
ne mari stăruinţe la direcţia regio-
4u] pentru a se reveni asupra mutării 
mărul viitor al ziarului nostru vom 
articol despre toate potlogăriile fă-
'tate de şef de gară de ac.st domn 
6 armată. — în baza raportului co-
al al consiliului de război al acesi 
ment, — a dispus clasarea afacere-
el intendant Manu loan, constatându-
jtal ofiţer n'a avut niei o lipsă ne-
prlmari de aplicaţie depe lăngă 
là de învăţători, îşi va începe cur-
Sept. ora 8 dimineaţa. înscrierile se 
toate clasele şi trebuesc adresate la 
şcoalel normale din str. Liceul Real 
ce zi de lucru. Direcţiunea. 
Min. Comunicaţiilor General Moşolu 
petrecut ziua de Miercuri în localitate Călătorie 
sa este în strânsă legătură cu reorganizarea par 
tidului liberal din localitate şi cu organizarea 
băncilor poporale, exploatarea pădurilor din Bi 
hor şi a cooperativelor săteşti despre cari vom 
vorbi în numărul viitor. S'a întreţinut mult cu 
d. Deputat Negulescu, şeful său de cabinet Traian 
Gomboş şi cu membrii partidului. Seara a plecat 
mai departe sprça Arad. 
Cons'storul gr.-cat. din Oradea-Mare 
şi-a ţinut şedinţa plenară în zii le de 23 şi 2^ 
cor. Mu luat/parte un număr de circa 60 preoţi din 
întreaga dieceză. Dimineaţa la ora 8 a fost ce 
lebrată misa solemnă de I. P. S. S. Valeriu 
Frenţiu episcopul diecezei gr-cat. Oradea-Mare 
In acestea şedinţe s'a decis asupra primirei 
tinerilor la diferitele institute ale diecezei şi la 
acordarea burselor din Fondul Pavelian. 
Au fost primiţi în Seminarul Teologic din 
Oradea-Mare 9 tineri, iar în internatul Leo-
poldian de aici 130 de elevi, la Şcoala Normală 
gr.-cat. 81 elevi. In internatul de'băeţi din Beiuş 
au fost admişi 180 de elevi, iar la cel de fete 
un număr de 146 de eleve. 
Şedinţele Consistorului s'au sfârşit azi 
24 Aug. cor. 
Concursul Internaţional de tenis din Oradea 
Mare. In 21—25 August se va ţine în Oradea-Mare con 
cursul internaţional de tenis care se promite a fi foarte 
interesant. Vor participa din Bucureşti cunoscuţii jucători 
ge tenis ^an Galii, apoi J. Baldwin, d-na Florescu, şi 
d-şoara Golescu, campionul României. Până aci s'au 
anunţat un mare număr de jucători din străinătate şi 
aproape din toate oraşele din ţară. 
S'au dat în acest an opt autorizaţii 
teatrale: pentru teatrul din Cluj d-lui dr. Ja-
novics, pentru Oradea d-lui Parlaghy, pentru 
Satu-Mare d-lui Gróf din Oradea, pentru Arad 
d-lui Róna, pentru Tg.-Mureş d-Jui Paul Szabó; 
alte autorizaţii s'au dat d-lor Emeric Fehér şi 
Gáspár. Trupa d-lui Kovács s'a desfiinţat, re­
giunea acestei trupe fiind alipită altora. In 
schimb s'a creat o trupă nouă la Timişoara, 
dându-se autorizaţia ei d-lui Fekete. 
Cetim în Oazeta Poporului din Cluj. Mercurl 
după masă, o maşină a plecat din gara Cluj către So-
meş-sat, ca să aducă un tren de marfă Tocmai atunci 
trecea ţăranul Gheorghe Fekete cu un car tras de patru 
boi. Fiind vânt mare, n'a observat maşina şl ridicat ram­
pele a vrut să treacă dincolo de drumul de fer. Maşina 
a isbit boii şi carul şi a trecut mai departe. Nenorocitul 
ţăran şi boii a fost omorâţi. In scurtă vreme a trecut 
şi un tren accelerat, care a prefăcut totul într'o grămadă 
de carne şi oase. 
I â n g ă podul mic peste Criş este o murdărie care 
nu poate fi tolerată. Apa Crişului ' nu se poate scurge, 
canalele nou ridicate nu funcţionează. Trecerea pede­
straşilor, la Piaţa Mare precum şi higiena locuitorilor 
din strada Deac impun a se lua dispoziţii de urgenţă. 
Ar fi potrivit dacă s'ar face şi trotoarul pe panta scurtă 
delà pod până la Piaţa Mare. Aceasta stradă, • strada 
Deac, astăzi este un important loc de circulaţie. 
„Gazeta Transilvaniei" reapare. In ar­
ticolul de fond „Criza noastră" ne spune : 
Adversarul l-am combătut cu îndârjire, chiar cu 
violenţă, dar nici odată prin calomnie şi nedreptăţindu-1. 
Prietenii idealului nostru i-am sprijinit cu căldură, dar 
fără părtinire şi nu din interese personale. 
Aşa am trecut prima etapă a desvoltarel presei 
româneşti din Ardealul liber. 
La obstacolele mari ale celei de-a doua etape — 
„Oazeta Transilvaniei" şi-a încetinit mersul şi, iată, o 
vreme a trebuit să stea pe loc, ca să-şi reinprospăteze 
puterile pentru a urca drumul anevoios ce i se deschide 
înainte. 
Ne bucurăm, că vechiul prieten merge 
•nainte, şi oţelindu-şi forţele fără şovăială, va 
duce luptă, aşa cum o făcea pe vremuri. 
Credincioşii bisericilor unitară, rom. 
catolică, reformată din Săciume s'au unit sub 
conducerea Episcopului unitar Boroş, într'o 
acţiune puternică pentru salvarea şcolilor mi­
noritare. 
Trenul de persoane care a plecat în ziua 
de 18 la orele 6, Ю -in Cluj spre Bucureşti în 
dreptul staţiunei Câmpia-Turzii, osia unui vagon 
de cl. II s'a rupt şi a provocat răsturnarea aior 
vagoane de ci. III. Sunt până acum 10 
şi 18 răniţi. 
Sfatul Negustoresc Tn provincie. Pentru 
organizarea secţiilor Sfatului Negustoresc în 
Baia Mare şi Şimleul-Silvamei a fost delegat 
secretarul general, care a luat deja contract cu 
comercianţii locali. Adunările generale de con­
stituire a Secţiei Baia-Mare va avea loc în 2 
Septembrie, iar a Secţiei Şimleul-Silvaniei în 3 
Septembrie a. c. După înfiinţarea acestora se va 
proceda la organizarea secţiilor din Tăşnaîl şi 
Huedin. 
Cel mult în două luni hârtia monedă de 
1 leu şi 2 lei va fi înlocuită cu monede de me­
tal. Fabricarea acestor bani se va face în ţară. 
La Baia Sprle, va lua fiinţă la l Sept. 
anul acesta, o şcoală de arte şi meserii cu o 
singură secţie de tâmplărie. Prefectura judeţului 
Satu-Mare a dat ordin comunei să-i pregătească 
local. 
O crimă îngrozitoare s'a petrecut la Min. 
lucrărilor publice, unde a fost aflată — în 21 
Aug. a c. dimineaţa cu răni grae plină de 
sânge — moartă lucrătoarea Vasilescu Eugenia. 
Criminalul ordonanţa de biurou Cristea ban , un 
om brutal, iubitul ei a dispărut şi este urmărit 
de Poliţia locală. 
individ, care sub 
Insp. General la 
mulţi dintre co-
Popescu George, un 
numirea falşă de inginer, şi 
Dir. Vămilor a excrocat mai 
mercianţii localnici a fost arestat ş'i predat Par­
chetului. S'a constatat că a folosit nume fals. II 
chiamă Krisanovszky, călciumar polon de origina 
şi sub numele de Stojanovits a omis mai multe 
crime, pentru cari până acuma în 4 rânduri a şi 
ost pedepsit. 
morţi 
Direcţiunea Generala P. T. T. 
Direcţiunea Şcoalelor Profesionale. 
No. 264 — 28/VII/1923. 
Publicaţiune. 
Se aduce-la cunoştinţă publică că Direcţiunea 
Generală a P. T. T. a decis, înfiinţarea pe ziua 
de 1 Octomvrie a. c. a 6 şcoli elementare profe­
sionale pentru instruirea prealabilă a celor ce voesc 
să intre în cadrele corpului P. T. T. 
Şcolile vor funcţiona în următoarele localităţi : 
Bucureşti, Timişoara, Oradea-Mare, Cernăuţi, 
Chişinău şi Roman. 
Durata cursurilor va fi de 6 luni. 
Pe lângă şcolile din Timişoara şl Oradea-
Vlare, va funcţiona şi câte un internat pentru 
maximum 50 elevi bărbaţi. 
Efectivul total al fiecărei şcoli în parte nu 
va depăşi numărul de 50 elevi. 
Condlţiunile de primire. 
In şcolile elementare, se admit atât bărbaţi 
cât şi fete. — La înscriere candidaţii trebue să 
depue următoarele acte din care să rezulte: 
a) Că este cetăţean român; 
b) Că are etatea de 16 ani şi maximum 28 ani, 
minorii să prezinte şi consimţământul legai al pă­
rinţilor sau tutorilor prin care sunt autorizaţi să 
îmbrăţişeze cariera de funcţionari P. T. T. Majorii 
să fi satisfăcut legea recrutării; 
c) Să prezinte actele medicale liberate de 
medicul Direcţiunei Qenerale P. T. Ţ. sau de medic 
oficial al oricărei autorităţi, doveditor că sunt să­
nătoşi şi n'au infirmităţi care î-ar face improprii 
serviciului atât în timp de pace ; cât şi în timp de 
răsboiu. 
d) Că au o purtare onorabilă în societate; 
e) Cunosc limba română în vorbire şi scriere ; 
f) Că se angajează a servi ca funcţionar P. 
T. T. timp de cel puţin 6 ani după absolvirea 
şcoalei în condiţiunile legii de organizare a corpului ; 
g) Că au absolvit cursurile a cei puţin 4 
clase secundare, a uneî şcoli inferioare de comerţ 
sau cursul complect al unei şcoli profesionale de fete. 
înscrierile se vor face la oficiile erariale unde 
locuesc candidaţii, iar în cererile de înscriere se 
va arăta şi scoală unde de preferinţă doresc a 
urma cursurile. 
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Pe lângă cerere se vor alătura toate actele 
menţionate mai sus, însoţite şi de o listă care i-se 
va înapoia certificată de oficiu, pentru a reclama 
actele la darea rezultatului. 
Ca interni vor fi primiţi de preferinţă can­
didaţii bărbaţi, având studii superioare liceului, sau 
cei ce vor fl absolvit liceul complect ori şcoala 
superioară de comerţ, şi dacă locurile se vor per 
mite se va admite şi dintre ceilalţi candidaţi, având 
minimum 4 clase secundare 
Elevii interni vor primi delà Stat mâncare, 
locuinţă şi cărţile de studii, asistenţa medicală şi 
o singură indemnizaţie în bani pentru îmbrăcăminte, 
încălţăminte şi lingerie. 
Ceilalţi candidaţi bărbaţi reuşiţi precum ş: 
fetele vor fi admişi a urma cursurile şcoalelor numai 
ca externi şi vor primii salariile cu accesorile alo 
cate unui impiegat provizoriu adecă 1625 Lei lunar. 
Admiterea în şcoală- se va face pe baza notei 
medie prevăzută în diploma de absolvire. — Cârid 
însă numărul candidaţilor cu 4 clase secundare, ori 
cu şcoala inferioară de comerţ va fi prea mare, se 
se va ţinea un concurs în scris între acestea asupra 
următoarelor materii: Aritmetică, Geometrie, Geo; 
grafie, Ştiinţele Fisice-chimice şi limba română, 
după programul oficial pentru 4 clase secundare 
de băeţi. 
Candidaţii chemaţi eventual la concurs vor 
beneficia 
ferată. 
de bilete gratuite dus şi întors pe cale 
Celor admişi li-se vor trimite foi de drum pe 
cale ferată până la şcoala la care vor fi repartizaţi 
Cererile de înscriere se vor depune până la 
20 August 1923 inclusiv. 
Se explică că şcolile din Bucureşti, Chişinău, 
Cernăuţi şi Roman vor funcţiona cu externat, iar 
administraţia va face elevilor, pe cât va fi posibil 
înlesniri în ceeace priveşte hrana şi dormitorul. 
Şcolile din Timişoara şi Oradea-Mare vor 
funcţiona cu internat însă se va admite şi elevr 
externi în condiţiunile de mai sus dacă va fi posibil. 
După terminarea şcoalei, elevii cari la admi­
tere au fost absolvenţi ai liceului sau ai şcoalei 
superioare de comerţ vor obţine gradul de oficiant 
şi după un stagiu de 6 luni (practic) vor putea 
urma cursurile şcoalei superioare, ceilalţi elevi vor 
obţine la terminare gradul de impiegat definitiv. 
Oradea-Mare, la 1 August 1923. 
• Pentru conformitate: 
A. Marini. 
Noua monetă metalică românească. 
Am anunţat deja că s'a votat în parlament 
legea în înţelesul căreia ministerul de finanţe 
este autorizat pentru baterea monetei metal ce 
în val. de 400 mii. lei. In 25 crt. se va ţinea o 
licitaţie publică la minister pentru baterea acestei 
monete de 1 şi de 2 lei. 
Compoziţia metalică a nouei monete a fost 
fixată într'un aliaj în care predomină cuprul şi 
va fi asemănătoare monedei care circulă la Paris. 
Străduinţele ministerului este ca această 
monetă să se bată în ţară la una din turnătoriile 
metalice din Transilvania. 
Seceta care durează mai multjdecât cinci 
săptămâni în Ardeal are efecte dezastruoase asupra 
agriculturii. Fânaţele şi livezile se uusucă, viile 
a ţ mult de suferit iar porumbul târzii este 
aproape compromis din cauza lipsei de ploaie. 
Dlvidendă . . . în benzină. Adunarea Ge­
nerală a Societăţi Romano-Germane de Petrol a 
fixat dividende pe exerciţiul scurs la valoarea a 
200 gr. de benzină. 
Triplarea veniturilor fiscale. Din con­
statările făcute de ministerul de finanţe rezultă 
că pe trimestrul Aprilie—Iunie încasările din cele 
mai multe dintre impozitele indirecte s'au triplat, 
comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 
trecut. Este un semn al intensificării vieţii econo­
mice a ţării noastre. 
A apărut şi s'a pus în vânzare astăzi un 
volum de poezi din viaţa românilor macedoneni 
intitulat „Tablouri din Pinea" de d. M. G. Sa-
marineanu. Preţul 20 lei. Se poate procura şi 
la Librăria Românească (Oradea-Mare, Parcul 
Traian 6.) 
AGENTURA COMERCIALA GENERALA 
Dna Constantin Hlcodim Terezia Germano 
Oradea-Mare, Str. Aurel Ѵіаіси (Gradina-Bhédey) 43. 
Mijloceşte tot felul de intermedieri 
comerciale şi industriale. Vinde case 
mari şi mici, vii şi proprietăţi, pre­
cum maşini agrare şi automobile. 
Primeşte vindere şi cumpărare de 
lemne, vizează paşapoarte pentru 
orice ţară. 52-10 
A apărut: 
„POEME IN PROZĂ" de: Emil Isac. 
Editura „Tipografia Românescă" S. A. 
Oradea-Mare. Preţul unui volum 22 Lei. 
Se găseşte de vânzare la toate librăriile 
şi la editură: „Tipografia Românească" 
S. A. Oradea-Mare, Strada Deák No. 2. I 
P R I M I M 
INSERATE, ANUNCIURI, 
PUBLICATIUNI PE LÂN­
GĂ PRETURILE CELE MAI 
CONVENABILE. 
CRONICA ECONOMICĂ 
Cursul mun i r la i r i i i i -Ni r i 
24 August 1923 
Coroana austriacă (suta) . . . 
Marca germană (milionul) . . 
Coroana ungară (suta) . . . 
Coroana cehă 
Francul francez . . \ . . . 
Francul elveţian 
Dolarul ; 
Lira italiană . . . . . . . 
Lira sterlină 
Lei 0 33 
100 — 
Г40 
6*50 
13'50 
41-50 
235-— 
io-— 
1060 — 
Bursa d m Zürich 
BERLIN— — — — — 0000125 
NEW-YORK — — — — 55325 
LONDRA — — — — 2522 
PARIS — - — — — 31 
MILANO — — — — 2380 
PRÁGA— — — — — 1620 
BUDAPESTA — — — 003!/8 
BUCUREŞTI — — — 255 
VIENA — — — — — 0007775 
00 
o» 
I 
o 
Um 
III 
III 
U L T I M A 
Suspendarea prestaţiilor] 
de către German 
Belgrad, 19, GwiexţvuV tu 
examinat situaţia în urma si 
paraţillor de către Germania 
munlcatul următor: „Guvern 
tinuă să examineze chestlnei 
suspendate de Germania. « 
Guvernele dfn Bucureşti 
minează aceleaşi chestiuni, spp 
atitudine pe care ar putea-o щ 
Nota germană primită fflj 
fost comunicată comlsiunil щ 
Paris. 
Ж Ш Ж au 
Remiterea răspunsului fr 
Lafayette, 20. Răspunsul jm 
britanică a fost expediat Marţi la 
Iată în rezumat ce conţiati 
1. Nu poate fi vorba de tn 
mania până atunci până când ö 
renunţa la rezistenţa pasiva'. 
2. Franţa m poate admite 
datorită ca reparaţie sub suma 
mărci aur şi anularea datori 
dintre aliaţi. 
3. Vincularea gajurilor prt 
asigurarea împrumutului güvem.^1 
*** el 
La Varşovia s'a descoperiţi* 
comunistă care avea legături ta 
Moscova. In această confuraţie'<h 
şi câţiva militari. Au avut loc щ 
stări. 
La laşi s'a constatat t/r, 
exantematic în mahalaua Wi j$ 
i 
împotmolirea torai(aru((i(te\ 
Torpilorul marinei noastre тіШааЛІ 
patrula pe coastele Mam Negte. "oV 
într'un banc de nisip la câteva u i 
In German/a situaţia contins 
deşi în unele părţi lucrătorii şi a»0 
Evacuarea Constaniinopolt^ 
imediat ce Adunarea naţională tiuV 
va ratifica tratatul de .pace. 
• • • • • • • • • • • • < 
* CAROL NEUfdl 
negustor de сее&Ч 
P a r c u l T r a i a n (Stóctê i 
Telefon 407 Щ 
Campără şl vinde tot ieh4 
reale. Are în depozit W*. 
cantităţi considerabile, &» i 
de cereale, şi stă Ia Щ 
X 
• 
• 
• 
• 
• 
Onor. ріЛЛіс. 
CZELL » Berea nutritoare , ,Herculfrâ t 
S DIN CLUJ 
es 
M 
se 
w 
Lloyd 1749.—31. 
Depou principal ff 
la Oradea-Mare 
ş l Berea deschisă „Monoştc, 
i u l 
â 
as 
.<° 
vr 
lor noiitei si Nirtile miluitul! 
Cine doreşte să bea bere bună să 
ceară pretutindeni numai pe acestea. 
O R I E N T " 
S.A. pentru Industrie; 
Str. Gilányi, 5—7. Telá ' 
îi 
1080 Tipografia Romanească, Str. Francise Deák 2 
